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摘 要: 本文对发展行政学中的发展与行政发展, 行政发展与政治发展、经济发展和社会发展, 行政发展与发展行政,
行政发展与行政改革、治理和创新, 行政发展与行政现代化等基本范畴进行辩证思考, 构筑发展行政学的基础工程。
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!纯学术 ∀、!纯理论∀ 的藩篱, 融理论研究、战略
研究、对策研究为一体, 既有浓烈的理论气息, 又
































键, 然而国家又是人为的经济衰退的根源。 [ 2]
















纪 60年代至 70年代, 尽管发展中国家经济的普遍
高速增长 (年整体平均增长率达 5 17%, 70年代












































的基本尺度之一, 一方面, 它受制于经济发展, 另
一方面, 它又能动地影响着经济发展的进程。 [ 6]

































用与反作用于社会发展二者之间 不平衡 % % % 平
















发展行政学创始人里格斯 ( F redW R iggs) 认
为, 发展行政学有两个主题, 一是发展行政 (即
发展计划的行政 , 特指大规模的组织尤其是政
府所使用的方法以及为达到其初始设定的发展目标
而设计的政策和计划 ), 二是行政发展 (即 行政
的发展 , 被重点用来描述 加强行政能力 这一
层含义, 也就是说 行政发展 既成为执行发展
计划时实现成功愿景的手段, 也成为优先计划的副
























度来看, 行政发展的英文是 Adm in istrative Deve lop





























































论。盖伊# 彼得斯在 &政府未来的治理模式∋ 一
#6#























代社会中, 行政发展主要表现为 行政体系 、
结构 的 分化 , 功能 的 专化 以及
能力 的 强化 。在发展中国家, 它是 发
展 的标志; 在发达国家, 它是 现代化  的
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